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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Kristin Bluemel, soprano 
Amber Brewster, mezzo-soprano 
Cynthia Glass, soprano 
Chelsea Nenni, soprano 
James Myers, piano 
May 6, 2005 • 12 Noon 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
0 sleep, why dost thou leave me? 
from Semele 
Let me wander not unseen 
from L 'Allegro 
Or let the merry bells 
from L 'Allegro 
Miss Bluemel 
II 
George Frederick Handel 
(1685-7159) 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Wolfgang Amadeus Mozart 
Liebhabers verbrannte (1756-1791) 
Ridente la calma 
Das Veilchen 
Standchen 
Sie liebten sich beide 
Romance 
Villanelle 
Le Fee aux Chansons 
lei-bas 
Notre Amour 
Miss Nenni 
III 
Miss Brewster 
IV 
Miss Glass 
Intermssion 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Claude Debussy 
(1862-1915) 
Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Liens d' amour et d' amitie 
Morir6 
Les Fill es des Cadix 
v 
Manuel de! P6polo Vicente Garcia 
(1775-1832) 
Pauline Viardot 
(1821-1910) 
Miss Bluemel 
L' afo de r6so 
Lou Ballero 
Obal, dins lou Limousi 
My Life's Delight 
Dream Valley 
Why do I Love? 
For You There is No Song 
Vocal Modesty 
VI 
Miss Nenni 
VII 
Miss Glass 
VIII 
Miss Brewster 
J Canteloube de Malaret 
(1879-1957) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
C. Armstrong Gibbs 
(1889-1960) 
Leslie Adams 
(b. 1932) 
Thomas Pasatieri 
(b. 1945) 
